


























































































































































































































































































































































































































































































































Table2 各 行 動 ･ 心 理 社 会 的 要 因 の 項 目 数 ･ 得 点 範 囲 ･o 係 数 , 介 入 前 後 の 介 入 群 ･ 統 制 群 ･
男 女 の 尺 度 ･ 項 目 得 点 の 平 均 ･ 標 準 偏 差 ･ 分 散 分 析 結 果
全体 野性 女性
介入群 統制群 介入群 統制群 介入群 統制群
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親塘な他者-の暴力 1 O-4 -
器物破瀬 1 0-4 1
いじ社) 1 014 -
喫煙 】 014 -
過剰飲酒 t 0-4 -
深夜遊び 1 0-4 -
学校欠席 1 0-4 -
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? ? ? ?
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? ? ? ?
997 540 10L5 516 b
750 474 1154 489
578 496 748 578 g
554 467 890 492
376 348 565 384 r
402 386 692 445
732 414 820 390
73b 427 84】 402
867 496 1093 56I e,f
956 543 1366 453
637 454 743 49二 g
578 320 90= 399
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0124 068 Tl 1338
72 1390
0112 077 T1 676
Tユ 710
0-12 066 T1 7ユ0
17 770
0-8 076 日 39B
T2 449
0-24 073 11 667 359 639 361
T2 672 425 (〉6L) 413
5 0-20 0畠3 T1 932 494 920 496 b tu3 400 823 463
T2 847 493 .081 506 974 5OO l012 5L9
5 0-2O O86 T1 56L 448 681 559 g 533 367 61] 538
T2 602 496 月06 518 684 527 7=8 535
5 O一三0 082 r1 406 38O 558 4:'2 dr 451 426 55r 462
T2 481 ▲1日 735 4(Tj 600 420 773 480
5 O-20 086 T1 852 455 886 411 1036 457 ()54 464
T2 863 460 876 44b lO14 44O 909 485
5 0-20 ()86 Tl 899 522 1076 く05 d､f l)49 562 1059 446
TZ LO3q 570 】273 4gD l162 595 日86 494
5 0-20 055 T1 62り 413 716 ･128 fL 618 :)46 690 355
17 640 388 879 419 741 443 857 441






Table3 介入群 ･統制群と性からみた介入前 (Tl)の特徴
性の特徴 群の特徴









授業中の携帯電話使用 男>女 男>女 介入<統制 介入<統制










学校欠席 男>女 男>女 介入<統制 介入<統制
授業中の携帯電話使用 介入<統制 介入<統制















































































































Table4 全体 ･男性 ･女性からみた介入群 ･統制群における
介入前 (Tl) ･介入後 (T2)の変化
全体 男惟 女性








学校欠席 クl 一l a タl a クl
授業中の携帯電話使用 刀 一l 一l 刀 一l a










学校欠席 一l a 1> 刀 刀





















緊張 -不安 <.a a タlヽ <
抑うつ -落ち込み
怒 り-敵意 一l 1 a 刀
活気
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